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ABSTRAK
Meiliza Sari, (2016) : Penerapan Strategi Menjadi Kritikus Tayangan Video
untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V
Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zuhra Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata
pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan penerapan strategi menjadi kritikus
tayangan video. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah
penerapan strategi menjadi kritikus tayangan video untuk meningkatkan
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V
Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zuhra Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat
tahapan tiap siklus yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi,
dan refleksi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 siklus yang masing-masing
siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru kelas V
Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zuhra dan siswa kelas V Sekolah Dasar Islam
Terpadu Az-Zuhra tahun pelajaran 2014-2015 dengan jumlah siswa sebanyak 25
orang dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi menjadi kritikus
tayangan video untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pengambilan data
pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.
Teknik analisa data peneliltian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan aktivitas belajar siswa pada sebelum
tindakan yaitu 38,33% dengan kategori “gagal” karena berada pada rentang 0-
49%. Artinya aktivitas belajar siswa sebelum tindakan jauh di bawah indikator
keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Kemudian seteleh menerapkan strategi
menjadi kritikus tayangan video pada siklus I, aktivitas belajar siswa meningkat
menjadi 62,15% dengan kategori “cukup” karena berada pada rentang 60%-69%.
Akan tetapi belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%.
Pada siklus II, aktivitas belajar siswa semakin meningkat menjadi 76,21%
dengan kategori “baik” artinya, sudah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan. Kemudian pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 82,42%
dengan kategori “sangat baik”. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
penerapan srtategi menjadi kritikus tayangan video dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas V Sekolah Dasar
Islam Terpadu Az-Zuhra Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
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ABSTRACT
Meiliza Sari, (2016) : The Implementation  of Strategy Be Critic Impressions
Video to Improve Student Learning Activities on
Social Studies subjects Class V the Integrated Islamic
Primary School Az-Zuhra Subdistrict Tampan of
Pekanbaru City.
This research aims to improve the learning activities of students in social
science subjects with the implementation of the strategy of being a critic of video
footage. Formulation of the problem in this research is how the implementation of
the strategy of being a critic of video footage to enhance student learning activities
on subjects of social science Class V the integrated islamic primary school az-
Zuhra Subdistrict tampan of Pekanbaru city. This research is a research action
class that consists of four stages, and each cycle is the planning of actions.
implementation of the action. observation. and the editor. This research was
conducted as many as 3 cycles, each cycle consisting and one-time meetings. The
subject of this research is the teacher of class V Class V the integrated islamic
primary school az-Zuhra Subdistrict tampan of Pekanbaru city lessons year 2014-
2015 with the number of students as many as 25 people dun object in this research
is the application of the strategy became a critic of video footage to enhance
student learning activities. The research on data retrieval by using the techniques
of observation and documentation. Technique of data analysis of this research is
to use descriptive analysis techniques.
The results showed student learning activities on prior actions is 38,33%
by category "fail" because it is in the range of 0-49 per cent. This means that the
learning activities of students before the action is far below a defined success
indicators that is 75%. Then after you implement strategies became critics of
video footage on a cycle I, the learning activities of students increased to 62,15%
by category "enough" because it is on the range of 60%-70%. But it has not yet
reached the success indicators are defined that is 75%. In cycle II, increasing
student learning activities become 76,21% with the category "good" meaning, had
already reached the success indicators are defined. Then in cycle III experience
increased became 82,42% with the category "very good". Thus conclusions can be
taken in applying the strategy of being a critic of video impressions can improve
student learning activities on subjects of social science Class V the integrated
islamic primary school az-Zuhra Subdistrict tampan of Pekanbaru city.
xملاخص
استراتیجیة التنفیذ یكون الفیدیو انطباعات الناقد لتحسین أنشطة تعلم الطلاب (: 6102ساري )میلیزا 
الصف الخامس من المدرسة الابتدائیة المتكاملة الاجتماعیةلمواضیع العلوم
الزهرى من نوحي تمفان مدینة بیكانهارو
یهدف هذا البحث إلى تحسین أنشطة التعلم للطلبة في موضوعات العلوم الاجتماعیة مع تنفیذ 
استراتیجیة یجري ناقد للقطات الفیدیو. وضع المشكلة في هذا البحث هو كیفیة تنفیذ استراتیجیة یجري ناقد 
لتعزیز تعلم الأنشطة المعنیة بمواضیع العلوم الاجتماعیة الصف الخامس من المدرسة للقطات الفیدیو
الابتدائیة المتكاملة الزهرى من نوحي تمفان مدینة بیكانهارو. هذا البحث هو فئة إجراء بحوث التي تتكون 
رى هذا البحث على والمحرر. أج.من أربع مراحل، وكل دورة أي التخطیط للإجراءات. تنفیذ العمل. المراقبة
دورات، كل دورة اجتماعات تضم ولمرة واحدة. موضوع هذا البحث هو المعلم الصف 3ما یصل إلى 
- 4102الخامس من المدرسة الابتدائیة المتكاملة الزهرى من نوحي تمفان مدینة بیكانهارو سنة الدروس 
هذا البحث تطبیق الاستراتیجیة شخصا َكَمْیٍت الكائن في 52مع العدد من الطلاب ما یصل إلى 5102
أصبح ناقد للقطات الفیدیو لتعزیز أنشطة التعلم الطالب. البحوث المتعلقة باسترداد البیانات باستخدام تقنیات 
.المراقبة والتوثیق. أسلوب لتحلیل البیانات لهذا البحث باستخدام أسالیب التحلیل الوصفي
% حسب الفئة 33,83تعلقة بالإجراءات السابقة أي وأظهرت النتائج الطلاب التعلم الأنشطة الم
في المائة. وهذا یعني أن أنشطة التعلم للطلبة قبل العمل أقل بكثیر 94-0"فشلت" لأنها في النطاق من 
%. ثم بعد أن قمت بتطبیق استراتیجیات أصبح نقاد لقطات الفیدیو على 57مؤشرات نجاح محددة التي هي 
-06% حسب الفئة "ما یكفي" لأنها في النطاق من  51,26للطلبة زادت إلى دورة الأول، أنشطة التعلم
%. في الدورة الثانیة، وتزاید أنشطة 57إلا أنه لم یبلغ بعد النجاح الذي یتم تعریف المؤشرات هو .%07
بمعنى، قد وصلت بالفعل نجاح یتم تعریف المؤشرات. ثم "% مع الفئة "جیدة12,67التعلم الطالب تصبح 
% مع الفئة "جیدة جدًا". وهكذا یمكن اتخاذها الاستنتاجات في 24,28أصبح تجربة زادت في دورة الثالث 
تطبیق استراتیجیة یجري ناقد للفیدیو انطباعات یمكن تحسین الأنشطة المتعلقة بمواضیع من العلوم 
.فان مدینة بیكانهاروالاجتماعیة الصف الخامس من المدرسة الابتدائیة المتكاملة الزهرى من نوحي تم
xi
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